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Penelitian ini berjudul â€œMakna Hidup Tokoh Utama dalam Novel Bulan di Langit Athena Karya Zhaenal Fananiâ€•.Rumusan
masalah penelitian ini adalah bagaimanakah tokoh utamamenemukan makna hidup melalui nilai-nilai kreatif (creative values),
nilai-nilai penghayatan (experiential values),dan nilai-nilai bersikap (attitudinal values)dalam novel Bulan di Langit Athena karya
Zhaenal Fanani.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna hidup tokoh utama melalui nilai-nilai kreatif (creative values),
nilai-nilai penghayatan (experiential values), dan nilai-nilai bersikap (attitudinal values) dalam novel Bulan di Langit Athena karya
Zhaenal Fanani.Sumber data penelitian ini adalah novel Bulan di Langit Athena karya Zhaenal Fanani.Metode yang digunakan
deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra.Pengumpulan data dilakukandengan teknik dokumen dan pengolahan data
dilakukan dengan teknik kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna hidup yang ditemukan tokoh utama melalui nilai
kreatif (creative values) adalah kegiatan-kegiatan seperti menata tanaman, membaca, menulis, bekerja di laboratorium klinik pada
lembaga pencegahan HIV/AIDS, serta bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya membuat tokoh utama lebih produktif,
merasa berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, makna hidup yang ditemukan tokoh utama melalui nilai penghayatan (experiential
values) adalah menghayati berbagai keindahan alam, menghayati cinta kasih dari kedua orangtua, guru, sahabat, dokter yang
menangani penyakitnya, serta Zakhary. Tokoh utama juga menghayati kebenaran akan nasehat-nasehat yang diterimanya dari
ustadz mengaji dan Bahrain. Selain itu, tokoh utama juga menghayati kebajikan yang diterimanya dari orang tuanya, Bahrain, dan
Lembaga Greece Report II, serta menghayati keimanan dengan selalu berharap dan memohon kepada Tuhan.Hal tersebut
memberikan alasan bagi tokoh utama untuk terus berjuang dengan semangat dan tidak putus asa menjalani hidup.Selanjutnya
makna hidup yang ditemukan tokoh utama melalui nilai bersikap (attitudinal values) yakni atas penderitaan yang dihadapinya
sebagai penyandang HIV/AIDS, tokoh utama memilih menerima dengan tabah atas takdir yang dihadapinya dan berusaha menjadi
manusia yang lebih baik.
